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Figura 1: O médico Ernst Weber (esquerda) e o psicólogo Gustave Fechner (direita), 
alemães, descobridores da relação entre estímulo e sensação que leva o nome de 
ambos. Fonte: Wikimedia Commons.












Figura 2: Relação logarítmica entre o estímulo (eixo x) e a sensação (eixo y). Note que 
as sensações são percebidas apenas num conjunto discreto  , que correspon-
de a estímulos  . Todos os estímulos na região sombreada correspondem à 
mesma sensação  O grá+co a vermelho indica a relação entre estímulo e sensação, 
que, pela lei de Weber-Fechner, é logarítmica. Nós medimos o valor no eixo x e inver-
tendo a função deste grá+co, tentamos inferir o estímulo correspondente. 
